








Berdasarkan hasil analisis, perancangan, serta pengujian maka dapat ditarik 
beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penggunaan aplikasi keuangan yang berbasis web pada koperasi akan 
membantu sekretaris/ SuperAdmin dalam mendata, karena mereka tidak 
perlu lagi mendata secara manual. Penggunaan aplikasi ini akan lebih 
modern dari sistem manual. 
2. Sistem informasi berbasis web ini bisa menciptakan efisiensi dan efektifitas 
kerja, sebab peluang untuk terjadinya kesalahan saat pengolahan data 
sangat minim. Selain itu pembuatan laporan juga lebih mudah dan cepat.   
3. Pengolahan data yang berbasis web lebih memudahkan dalam hal akses 
ke data atau pencarian data sehingga bisa mempercepat pengambilan 
keputusan bagi pimpinan atau pemilik. 
4. Nasabah dapat lebih mudah mendapat informasi.  
5. Aplikasi ini mudah di operasikan dan tampilanya menarik. menggunakan. 
6. Sistem yang telah dirancang oleh peneliti mampu meningkatkan kinerja 
admin  terutama dalam pengelolaan data.  
5.2. Saran 
Aplikasi ini dapat dikembangkan menjadi aplikasi pelayanan yang lebih 
sempurna dan optimal lagi. Berikut beberapa saran yang bisa dikembangkan dari 





1. Penambahan sistem untuk mengelola data pemasukan keuangan pelayanan 
jasa yang seharusnya lebih rinci lagi agar ke depanya sistem informasi ini 
lebih baik dalam pembukuannya. 
2. Aplikasi  ini hanya dapat digunakan oleh SuperAdmin saja. 
3. Notifikasi WhatsApp akan terkirim pada nasabah pada 1 * 24 jam, jadi kurang 
cepat penyampaiannya. 
 
